















fut  l’occasion  d’un  de  ces  triomphes,  comme  on  n’en  voit  qu’en  Italie: 






Et  bien  non;  il  faut  en  rabattre  singulièrement  après  la  première 
représentation  de  la  Cavalleria  rusticana  à  l’Opéra‐Comique.  Le  public 
parisien, qui ne se  laisse pas  influencer par  les éloges hyperboliques des 
réclames, a montré qu’il n’acceptait pas les opinions toutes faites et qu’il se 
réservait  de  juger,  en  dernier  ressort,  les  productions  artistiques  qui 




pas  surpris.  J’avais  lu  la partition, au  lendemain de son grand succès en 








parfois  grotesques  dans  leur  naïve  emphase,  une  sorte  d’olla  podrida, 







Et qu’on n’aille pas  croire que  l’insuccès de  la Cavalleria  rusticana 
soit dû,  comme on  l’a  insinué  en  Italie, à des  causes politiques.  Il  serait 








un  parti  pris  de  dénigrement  une  œuvre  patronnée  par  M.  Sonzogno, 
directeur  du  Secolo,  un  des  rares  journaux  qui  soutiennent  les  intérêts 
français en Italie. 
 




concours  organisé  par  M.  Sonzogno?  Mais  je  ne  ferais  pas  l’injure  au 
moins  brillant  des  lauréats  des  concours Cressent  de  le  comparer  à M. 













charretier Alfio. Santuzza, qui a découvert que  son amant  la  trompe, va 





quelques minutes,  si  elle n’était  entravée  constamment par des épisodes 
parasites qui en retardent inutilement la marche. Le rideau est levé depuis 
une demi‐heure, et  la pièce n’est pas encore commencée. On a,  jusque‐là, 
assisté  aux préparatifs de  la  fête de Pâques devant  l’église du village,  à 
une  longue  promenade  des  paysans  sur  la  place;  on  a  entendu  une 
chanson  d’Alfio:  «Ah!  le  beau  métier,  d’être  charretier!»  un  chœur 
religieux avec accompagnement d’orgue, et l’on attend toujours le drame, 
qui, une fois engagé, serait vite terminé, s’il n’était encore interrompu par 
un  intermezzo  instrumental, pendant  que  la  scène  reste  vide,  et par une 
chanson  à  boire dont  le motif  initial  reproduit  textuellement  le  vieil  air 
populaire: «J’ai du bon tabac dans ma tabatière.» 
 
M.  Paul  Millet  [Milliet]  a  traduit  le  libretto  que  MM.  Targioni‐
Tozzetti et Menasci avaient eux‐mêmes emprunté à Verga, en vers libres. 
Très libres, à vrai dire, car les vieilles règles de la prosodie française y sont 
peu observées. Par  l’absence de  césure,  le nombre boiteux des pieds, on 
voit  que  M.  Millet  [Milliet]  est  un  poète  de  la  nouvelle  école.  Il  s’est 








Je  n’entreprendrai  pas  l’analyse  détaillée  d’une  partition  aussi 
banale  que  celle de M. Mascagni.  Il  est  impossible d’imaginer une plus 
complète absence de personnalité. On a entendu cela partout: ici, c’est une 





de  cette partition un véritable  centon, où  les meilleurs  compositeurs ont 
été mis à contribution. M. Mascagni n’a pas pour cela dédaigné  la muse 












raison  des  protestations  d’un  certain  nombre  de  spectateurs,  auxquels 
avait suffi une seule audition, pour juger de la faiblesse du morceau. C’est 
un  chant  de  violon,  sans  aucun  caractère,  soutenu  par  des  accords,  en 
batteries,  de  la  harpe  et  par  des  tenues  d’orgue,  que,  d’ailleurs,  l’on 
n’entend pas, à cause de l’éloignement de l’instrument dans la coulisse. 
 
Le  meilleur  morceau  est  sans  contredit  le  court  duo,  où  Alfio 





Mlle  Emma  Calvé.  Cette  artiste,  qui  débuta,  il  y  a  quelques  années,  à 
l’Opéra‐Comique dans le Chevalier Jean, est douée d’une voix d’un timbre 
exquis, naturellement expressive, brillante dans le registre aigu, onctueuse 
et  pénétrante  dans  le  grave.  On  lui  reprochait  jadis  sa  froideur;  elle 
pècherait plutôt aujourd’hui par l’excès contraire, si le rôle de la paysanne 
Santuzza  n’autorisait  l’allure  toute plébéienne  que  lui prête Mlle Calvé. 
Ses  jeux de physionomie, ses gestes brusques semblent indiquer qu’elle a 
étudié  les mimes  italiens.  Son  rôle  comporte,  d’ailleurs,  de  nombreuses 
scènes muettes, qu’elle joue avec une conviction qui s’impose. 
 
Le public  français  s’est  trouvé d’accord  avec  celui de Rome pour 



























Il  n’en  est  pas  moins  regrettable  de  voir  que  depuis  le  Rêve, 
représenté  au  mois  de  juin  dernier,  le  Théâtre  national  de  l’Opéra‐
Comique n’a donné qu’un ouvrage  en un acte d’un  compositeur  italien; 















Le public de  l’Opéra  lui a fait  l’accueil chaleureux qu’elle méritait. 





















concerts  donnés  cette  semaine,  entre  autres  celui  de  Mlle  Maréchal, 
pianiste et cantatrice, qui a été particulièrement intéressant. – V. J. 
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